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 پدر عزیزم  و  مادر دلسوزم: تقدیم به
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تح
 جربه نمایم.ت  ارایستادگی    ،یل که عالمانه به من آموختند که چگونه در عرضه زندگی و 
 فداکارم:تقدیم به همسر  
 
  




 تقدیم به خواهران مهربانم و برادر  عزیزم:
 تکه حضورشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش و امید من اس 
 سپاس و  قدرانی : 
 
  
بان است و انوار روشن، تا ه روز چهرو جلاله که آثار قدرت او برسپاس و ستایش مر خدای را جل 
های علم را بر ما ساند و درا شنامبه  حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را
 د .معرفت بیازمای ریق علم ودر ط  را شگشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خوی 
 تمام در نه رگوارابز  که  اریده فخعفرزادر جناب آقای  مهدی ج استاد گرانق از بی پایان  با سپاس
 را در ی تواضع  دانش و  تجربه  خوددر نهاو بودنداینجانب   حامی و برره  اجرا و ن گارش مراحل
 مسیر تمش کلا و موانع رفع در  راینجانب جی  اه سن اختیار بنده قرار دادند و همواره با  گشاده رویی و نکت 
 .نمودندی یار
اینجانب  ، ارزنده هنمود هایه با  رک  نی از استاد محترم جناب آقای محمدحسن رخشا باسپاس فراوان 
   .را در  تنظیم مباحث آماری یاری فرمودند
 
  
و    ه با روی گشادهک   ن شارهر حسی ی دکت جناب آقا  قدرانی فروان  از زحمات بی شائبه با سپاس و و 
اف ا ه دستیابی به  اهدلم خویش  رع ر و  ای صب پذیرا ی اینجانب  بوده و  بزرگ منشانه با دری  سعه صدر
 پژوهش را برمن هموار ساختند . 
چن  و وار از مسئولین  و  اساتید  دانشکده پرستاری و  مامایی سبز
هم
 و مدیران مسئولان، کلیه از ین
 هم تحقیق طول درکه  رهاشم و  ولی عص  قمربنی ، مبینی،امداد  های واسعی ،  بیمارستان پرستاران
 .نمایم می تشکر و تقدیر داشتند، ای صمیمانه کاری
 بدست نتایج و داشتند پژوهش ینا انجام طول در را لازم هم کاری که پژوهش واحدهای کلیه از
 . دارم را قدردانی و تشکر لکما است، آنان صمیمانه کاری هم مدیون تحقیق این در آمده
و با سپاس و  قدرانی از تمامی  دوستان  هم کاران و  عزیرانی که درطول انجام این پژوهش همواره یارو  
.اهم بوده اندهمر
 پایان نامهیا   رساله  اصالتتعهد نامه 
رایش گ پرستاریدر رشته  آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوستهدانش اکرم شمس آبادیاینجانب 
-موزش ایمنآبررسی تاثیر "از پایان نامه خود تحت عنوان  5931/7/ 72که در تاریخ های ویژه مراقبت
                                                                                                                  با کسب نمره "سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران
 وسیله متعهد می شوم: بدین ،دفاع نموده ام 81/  38
دهای ستاورداین پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از 
موجود،  ط و رویهضواب ام، مطابقعلمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه،کتاب، مقاله و...) استفاده نموده
 ام.را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهنام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن 
ها و ایر دانشگاهدر س تر یا بالاتر)این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین
 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
این  و... از ختراعاغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، ثبت اچنانچه بعد از فر
 یم.خذ نماانامه داشته باشم از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مجوزهای مربوطه را پایان
ت مجاز اس شگاهانپذیرم و دعواقب ناشی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، 
هم ایی نخواه ادعام هیچگونبا اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی
 داشت.
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